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AVIS 
Nous prions instamment ceux de 
nos abonnés des pays où l'on ne peut 
prendre de remboursement postal, 
Îui n'ont pas payé l'abonnement de 902, de le faire sans retard. 
L'Administration du Journal. 
Nos traités de commercent leur renouvellement 
Nous voici bientôt à la date de dénoncia-
tion de ceux de nos traités de commerce 
qui expirent le 31 décembre 1903. En effet, 
celte dénonciation doit se faire de la part 
de l 'une ou l'autre des parties contrac-
tantes, une année avant la date de l'expi-
ration du traité. 
On sait que des traités de commerce 
avec tarifs, réduisant ou liant pour la du-
rée de ces conventions les droits d'un 
Traités de commerce suisses 
nombre plus ou moins grand de positions 
des tarifs autonomes des parties contrac-
tantes, et qui renferment, dans leur texte, 
d'autres dispositions réglant les relations 
mutuelles ( tratic de perfectionnement, 
prescriptions concernant les voyageurs de 
commerce, etc.) sont actuellement en vi-
gueur avec les étais portés sur le tableau 
suivant : 
Ce tableau indique tous les traités et arrangements en vigueur au 1" février 1902 et se rapportant entièrement ou partiellement au commerce 
E t a t s Date de la conclusion 
Date de l 'entrée 
en vigueur Durée 
Allemagne, traité de commerce 
Convention relative à la commune badoise de Büsingen 
Autriche-Hongrie 
Belgique 
Bulgarie . . . . . . . . . . . 
Chili 
Congo (Etat du) 
Danemark 
Equateur 
Espagne*) 
Etats-Unis d'Amérique**) 
France, règlement provisoire des relations commer-
ciales (échange de notes) 
Règlement relatif au pays de Gex (échange de notes) 
Rapports de voisinage 
Article additionnel 
Régime douanier entre Genève et la zone franche de 
la Haute-Savoie 
Règlement des rapports avec la Tunisie 
Grande-Bretagne 
G r è c e . 
Italie 
Japon 
Liechtenstein (traité avec l'Autriche-Hongrie) . . . 
Norvège 
Pays-Bas 
P e r s e 
République sud-africaine 
Roumanie 
Russ ie 
Salvador 
Serbie 
10 décembre 1891 
21 septembre 1895 
10 décembre 1891 
3 juillet 1889. 
1er février 1892 
1er janvier 1896 
1er 'février 1892 
29 décembre 1889 
Par notes échangées le 28 février 1897, les deux Etats se sont garanti, en matière de douane, 
le traitement de la nation la plus favorisée. 
31 décembre 1903. 
1 an après la dénonciation. 
31 décembre 1903. 
1 an après la dénonciation. 
3J octobre 1897 
16 novembre 1889 
10 février 1875 
22 juin 1888 
13 juillet 1892 
25 novembre 1850 
25 juin 1895 
23 juillet 1892 
25 juin 1895 
23 février 1882 
25 juin 1895 
14 juin 1881 
14 octobre 189Ö 
6 septembre 1855 
10 juin 1887 
19 avril 1892 
10 novembre 1896 
10 décembre 1891 
22 mars 1894 
19 août 1875 
23 juillet 1873 
6 novembre 1885 
3 mars 1893 
•26 décembre 1872 
30 octobre 1883' 
10 juin 1880 
31 janvier 1899 
14 avril 1890 
10 juillet 1875 
21 octobre 1889 
1er janvier 1894 
8 novembre 1855 
19 août 1895 
19 août 1895 
16 mai 1882 
29 août 1895 
1er janvier 1883 
25 janvier 1897 
6 mars 1856 
10 juin 1887 
19 juin 1892 
17 juillet 1899 
1er février 1892 
1er août 1894 
1er octobre 1878 
27 octobre 1874 
18 novembre 1887 
13 mai 1893 
30 octobre 1873 
7 février 1885 
10 juin 1880 
1 an après la dénonciation. 
1 an après la dénonciation. 
•1 an après la dénonciation. 
1 an après la dénonciation. 
1 an après la dénonciation. 
1 an après la dénonciation. 
Sans durée déterminée. 
Sans durée déterminée. 
1 an après la dénomination. 
Sans durée déterminée. 
30 ans. 
Sans durée déterminée. 
1 an après la dénonciation. 
1 an après la dénonciation. 
31 décembre 1903. 
12 ans. 
31 décembre 1903. 
31 décembre 1903. 
1 an après la dénonciation. 
1 an après la dénonciation, 
l 'an après la dénonciation. 
1 an après la dénonciation. 
1 an après la dénonciation. 
1 an après la dénonciation. 
•1 an après la dénonciation. 
Turquie. Le traité du 29 avril 1861, avec tarif conventionnel, a expiré le 13 mars 1890. En remplacement de ce traité, les deux Etals se sont garanti 
provisoirement, par un échange de notes, le traitement réciproque de la nation la plus favorisée. 
1 i ' ) A la demande du gouvernement espagnol, l'Assemblée federal« a, par arrêté du 21 juin 1809. (R. off., nouv. série, XVII, 189) renoncé à la liaison, stipulée par cette 
convention, du droit sur le chocolat. 
") Les articles V1U à XII (clause de la nation la plus favorisée) ont été dénoncés par le gouvernement des Etats-Unis le 23 mars 1899; ils ont cessé d'être en vigueur a 
partir du 2i mars 1900. 
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Actuellement, nous avons les yeux fixés 
sur l'Allemagne, qui vient d'adopter son 
nouveau tarif douanier, ce qui la met à 
même d'entrer en pourparlers avec les 
états qui sont liés avec elle par des traités 
de commerce. 
On n'est pas encore tixé d'une manière 
certaine, dans les milieux compétents, sur 
la question de savoir si l'Allemagne dé-
noncera notre traité avant le 31 courant, 
mais on a tout lieu de croire qu'elle ne le 
fera pas. Quant à la Suisse il est à présu-
mer aussi, qu'elle n'usera pas, en ce mo-
ment, de son droit de dénonciation. 
En cas de non dénonciation de la part 
de l'une ou l'autre partie, avant la lin du 
mois de décembre courant, la situation ré-
ciproque sera la suivante : 
A partir du 1e r janvier 1903, le traité 
pourra être résilié à tout instant par l'une 
ou l'autre des parties et il cessera de dé-
ployer ses effets une année après le jour 
de la notification de celte résiliation. 
Par exemple, si la notification de rési-
liation est faite le 31 janvier 1903, le traité 
expirera le 31 janvier 1904. 
Ce que nous venons de dire en ce qui 
concerne l'Allemagne s'applique en tous 
points à l'Autriche-Hongrie, à l'Italie et à 
l'Espagne. 
* 
* • 
Il n'est pas sans intérêt de connaître le 
tarif nouveau adopté par l'Allemagne, pour 
l'horlogerie, la bijouterie et la boite à mu-
sique. Le voici : 
Droits du nouveau tari f allemand 
sur l'horlogerie, la bijouterie et les boîtes 
à musique. 
Marcs N
 par pièce Ô29 Montres de poche, même avec caril-
lon, en boîtes : 
— d'or 3.— 
— d'argent, même dorées ou avec car-
rures, anneaux ou pendants dorés . . 1,50 
— de métaux non précieux ou d'allia-
ges de métaux non précieux, même do-
rés ou argentés ou avec carrures, an-
neaux ou pendants dorés ou argentés; 
• d'autres matières 1.— 
930 Bottes de montres : 
— d'or 1,50 
— d'argent, de métaux non précieux ou 
d'alliages de métaux non précieux, 
même dorés ou avec carrures, anneaux 
ou pendants dorés; d'autres matières 0,75 
Observation ad n° g3o : 
Si les boites de montres sont importées à l'étal 
démonté, mais prêtes à être assemblées, les fonds 
sont taxés à la moitié, les carrures (avecou sans 
lunettes) et les lunettes au quart du droit sur les 
boites complètes, tandis que les cuvettes et autres 
parties sont soumises au droit de la matière dont 
elles sont faites. 
Observation ad g2g/g3o: 
Les montres ou boites de montres plaquées or 
ou argent sont traitées comme les dorées ou ar-
gentées. 
M , Marcs 
™ par pièce 
931 Mouvements de montres, finis et ébau-
chés 1,50 
Marcs 
par quintal 
932 Ressorts et balanciers en acier pour 
montres • 60.— 
933 Parties détachées de montres en 
métaux non précieux ou en alliages 
de métaux non précieux, non dénom-
mées ci-dessus 200.— 
ex. 934 Toutes les montres et tous les 
mouvements de montres, même avec 
carillons, non dénommés ailleurs ; 
compleurs de poche . . . . . . . 200.— 
„ , Marcs 
par quintal 
771 Ouvrages entièrement ou en partie 
en or, non dénommés ailleurs, en 
tant qu'ils ne sont pas soumis à [des 
droits plus élevés par suite de leur 
combinaison avec d'autres matières: 
— non polis . . . 300.— 
— polis ; or laminé 600.— 
776 Ouvrages entièrement ou en partie en 
argent, non dénommés ailleurs, même 
dorés ou plaqués or par des moyens 
mécaniques, en tant qu'ils ne sont pas 
soumis à des droils plus élevés par 
suite de leur combinaison avec d'autres 
matières 600.— 
943 Instruments de musique, mécaniques: 
sans boîtes et dont le poids brut est, 
par pièce, de 500 grammes ou moins 25.— 
— Autres instruments de musique, mé-
caniques, ainsi que les appareils pour 
la reproduction mécanique de mor-
ceaux de musique 40.— 
Pour ne parler que de l'horlogerie, voici 
le tarif actuellement en vigueur. 
N* la pièce 
20 d. Montres de poche, mouvements et 
boites : 
1. montres avec boîtes d'or (3.—) . . . 0.80 
2. montres avec boîtes d'argent, même 
dorées ou avec carrures, anneaux ou 
pendants dorés ou plaqués (1.50) . . 0.60 
mouvements sans boite (1.50) . . . 0.40 
3. montres avec boîtes d'autres métaux 
(—50) 0.40 
4. boites d'or, sans mouvement (1.50) . 0.40 
5. autres boîtes, sans mouvements(0.50) 0.40 
N. B. — Les taux du tarif général sont donnés 
entre parenthèses à la fin de chaque position. 
La lecture du nouveau tarif allemand 
laisse l'impression d'une œuvre compliquée 
et à tendance nettement protectionniste. 
Arriverons-nous, au cours des négociations 
qui s'ouvriront à une époque plus ou 
moins prochaine pour la conclusion d'un 
traité de commerce, à ramener les taux de 
l'horlogerie à ce qu'ils sont aujourd'hui, 
c'est ce qu'il n'est pas possible de prédire. 
En général, le commerce horloger alle-
mand n'est pas favorable à l'augmentation 
des droits ; mais dans certains milieux in-
dustriels et môme politiques, on s'imagine 
que l'application des droits du nouveau 
tarif aurait pour effet le développement de 
la fabrication des montres en Allemagne et 
l'on allirme que des mesures efficaces pour-
raient être prises contre les commerçants 
qui s'aviseraient de faire entrer leurs 
achats faits à l'étranger, par une autre voie 
que celle des bureaux de douane. 
Le moment n'est pas encore venu d'exa-
miner les éventualités et les perspectives 
qui s'offriront à nous ; mais nous pouvons 
déjà dire que la campagne des traités de 
commerce s'ouvrira sous de peu favora-
bles auspices et que nos négociateurs au-
ront devant eux une tâche difficile et 
ardue. 
Nos exportateurs d'horlogerie 
et l'impôt du timbre 
L'appel que nous avons publié dans 
notre dernier numéro a été entendu et de 
nombreux exportateurs de montres ont 
déjà envoyé, au secrétariat de la Chambre 
cantonale du commerce, à la Chaux-de-
Fonds , leur adhésion à une protestation 
collective contre la prétention des grossistes 
de Varsovie de facturer le timbre russe à 
leurs fournisseurs. 
Nous invitons de la façon la plus pres-
sante les exportateurs qui n'ont pas encore 
envoyé leur adhésion, de l'adresser sans 
retard au Secrétariat général, afin que la 
protestation collective puisse être trans-
mise cette année encore aux acheteurs 
russes. 
Transit des correspondances par le chemin 
de fer transsibérien 
L'administration des postes de Russie fait con-
naître que la voie du chemin de fer transsibérien 
ne peut être utilisée pour la transmission de cor-
respondances à destination de l'Extrême-Orient 
aussi longtemps qu'un avis spécial n'aura pas 
été publié. Toute correspondance indûment diri-
gée sur celte voie sera renvoyée par l'Office russe 
au bureau d'échange expéditeur. 
Les ouvriers bijoutiers lyonnais 
Depuis quelque temps, dit Le Diamant, les 
ouvriers de la bijouterie lyonnaise s'agitent ; eux 
qui travaillaient jusqu'ici dans le plus grand 
calme viennent également revendiquer des amé-
liorations dans la condition de leur travail. 
Il faut reconnaître que la plupart de leurs ré-
clamations sont justifiées et nous sommes cer-
tains que leur syndicat, qui est fort bien orga-
nisé, saura leur donner, auprès des patrons, sa-
tisfaction pour les desiderata qu'ils formulent. 
Il y a la question des apprentis, celle des heu-
res de travail et la question des salaires. 
Nous aurons l'occasion, la prochaine fois, de 
parler de la situation défavorable qui est faite à 
la bijouterie lyonnaise par la trop grande quan-
tité d'apprentis admis dans les ateliers ; nous 
verrons quelles sont les mesures préconisées pour 
éviter cette affluence de main d'oeuvre au détri-
ment des anciens ouvriers, souvent chargés de 
famille. 
C'est d'ailleurs la question la plus difficile à 
résoudre car il y a beaucoup d'intérêts en jeu ; 
et s'il est juste de tenir compte de la concurrence 
redoutable, dont souffrent les ouvriers, il faut 
concilier les droits des patrons-fabricants, qui 
eux aussi, sont éminemment respectables. 
Pour les salaires, en faisant quelques conces-
sions de part et d'autre, l'entente se fera certai-
nement. 
C'est un souhait que nous faisons ardemment, 
les intérêts des ouvriers et des patrons étant trop 
intimement liés. 
La Bijouterie-Joaillerie lyonnaise, représente, 
après la soierie, une des industries les plus im-
portantes de notre grande cité. Malheureusement, 
la redoutable concurrence de Pforzheim, a déjà 
fait, durant ces vingt dernières années, un tort 
considérable qu'il ne faudrait pas aggraver. 
Avec la nouvelle loi qui permettra de travail-
ler plus facilement pour l'exportation, les Lyon-
nais pourront sans doute trouver un regain de 
prospérité. 
L'ouvrier lyonnais est en général habile et très 
entendu à son métier. En supposant qu'il obtienne 
les augmentations réclamées, son salaire reste 
encore sensiblement inférieur à celui de ses ca-
marades parisiens. 
Aussi, nombre de commissionnaires de Paris, 
et même quelques-uns de Marseille, font travail-
ler à Lyon la petite bijouterie or. 
Grand nombre de petites bagues, de brisures, 
articles avec mi-perles et trois faces, que l'on 
vend en ce moment dans les magasins de nou-
veautés, viennent de Lyon. 
L'ouvrier parisien travaille généralement avec 
plus de finesse ; peut-être a-t-il la main un peu 
plus légère. Par contre, le travail lyonnais est 
pins solide ; il esi estimé' par les acheteurs de 
certaines contrées où se vend surtout la bonne 
bijouterie bien établie et durable, 
La joaillerie, elle, atteint un haut degré de 
perfection et rivalise presque toujours avec la 
meilleure joaillerie parisienne. Les Lyonnais ne 
sont dépassés par les joailliers de la capitale que 
pour le goût inventif ou la composition des mo-
dèles; ces derniers restent toujours en vraie su-
périorité. 
Nous terminerons dans notre prochain numéro 
celle étude sur la crise de la bijouterie lyonnaise. 
Les jeux en Belgique 
On mande de Bruxelles à l'agence Paris-Nou-
velles : 
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Il résulte de la loi sur les jeux, dont le texte 
vient d'être publié, que l'exploitation des jeux de 
hasard est interdite «en quelque lieu et sous 
quelque forme que ce soit». C'est une règle ab-
solue qui ne souffre pas d'exceptions. Du moment 
où il y a exploitation, il y a délit; un seul fait 
d'exploitation suffit; il n'est pas nécessaire qu'il 
y ait exploitation habituelle ; que cette exploita-
lion ait lieu dans un lieu ouvert au public, ou 
dans un cercle privé, même dans une maison 
particulière, peu importe, le délit est le même. 
Seront considérés comme exploitant des jeux 
de hasard, comme la discussion à la Chambre 
l'a démontré: 
1° Ceux qui y participent par eux-mêmes ou 
par leurs préposés et stipulent à leur avantage 
des conditions dont l'effet est de rompre l'égalité 
des chances ; 
Ainsi, dans le jeu de la roulette, l'addition aux 
trente-six chiffres du tapis d'un zéro ou d'un 
double zéro est considérée comme rompant l'éga-
lité des chances et par suite comme une explo-
tation. 
Le simple fait de participation au jeu de la 
roulette ne constituerait donc pas une exploita-
tion, si l'égalité des chances n'était pas rompue 
au détriment du joueur. 
2° Ceux qui reçoivent des personnes admises à 
prendre part au jeu une rémunération pécuniaire 
ou opèrent un prélèvement sur les enjeux. 
Ainsi, pas de droit d'entrée, pas de cagnotte, 
tout cela est considéré comme de l'exploitation. 
3° Ceux qui se procurent directement ou indi-
rectement quelque bénéfice au moyen de ces jeux. 
Telle est la règle générale et absolue. 
Il ne faut pas cependant l'étendre trop loin. 
C'est ainsi que les consommations prises par les 
joueurs et le bénéfice « normal» qui pourrait en 
résulter ne devraient pas être considérés comme 
provenant des jeux eux-mêmes. On l'a déclaré 
ainsi dans les discussions. Un bénéfice trop élevé 
serait considéré comme anormal et illicite. 
Tel est le commentaire essentiel de la loi. 
Un vœu des employés postaux 
A l'occasion de la fête de Noël, le comité cen-
tral de l'association des employés postaux adresse 
aux journaux le vœu suivant auquel nous sous-
crivons de tout notre cœur : 
Il s'agit des boîtes aux lettres à installer au 
rez-de-chaussée de nos maisons. Ce serait une 
petite dépense pour chaque propriétaire ; par 
contre, le service postal pourrait se faire beau-
coup plus rapidement. Non seulement on évite 
ainsi aux facteurs la montée et la descente de 
plusieurs étages, course pénible quand elle se 
répète des centaines de fois ; mais, le destinataire 
absent trouve régulièrement sa correspondance 
lorsqu'il rentre et l'on supprime, pour l'employé, 
le temps perdu à attendre que l'on ouvre la porte. 
Déjà dans beaucoup de villes et localités suisses 
on a cette installation et le public en est très 
satisfait. 
Le même comité exprime un second désir : Il 
demande aux administrations publiques et pri-
vées, aux maisons d'expéditions et de commerce, 
à tous ceux, enfin, qui envoient des paquets, 
d'écrire l'adresse sur du papier de couleur claire 
afin d'en rendre la lecture plus facile. 
Ces vœux sont modestes et on ne peut que les 
approuver. En cherchant à les satisfaire, on s'ac-
querra la reconnaissance de tous les fonction-
naires postaux. 
Nouvelles diverses 
Brésil . — En4901, comme l'année précédente, 
les affaires avec le Brésil ont été peu satisfaisan-
tes. Les cessations de paiement des banques dans 
le nord du pays n'ont pas eu, il est vrai, pour le 
commerce local, des conséquences aussi fâcheuses 
qu'on l'avait craint tout d'abord. Par contre il 
s'est produit dans la capitale une dépression telle 
qu'on n'en avait pas encore vu de pareille dans 
le commerce. 
Les oscillations du cours du change se sont 
aussi opposées à tout développement normal des 
affaires. En outre, les droits de douane fort 
élevés, et l'importance prise par l'industrie des 
métaux précieux indigènes ont exercé une in-
fluence fâcheuse sur la vente des produits de 
Pforzheim. 
République Argent ine . — De tous les pays 
d'outre-mer, le meilleur client de Pforzheim est 
encore la République Argentine, bien que ses 
achats aient été un peu inférieurs à ceux de 1900. 
Ce pays a eu beaucoup à souffrir, en 1901, de la 
ruine, plus ou moins frauduleuse, de maisons de 
commerce indigènes. 
Variété 
Le gaz d'éclairage liquide 
Le gaz d'éclairage est, comme chacun le sait, 
composé d'un certain nombre de gaz et de ma-
tières solides momentanément gazeuses, telles 
que la naphtaline. Or, ces différents gaz et va-
peurs ont des points de liquéfaction très divers, 
de sorte que jusqu'ici on n'avait pu obtenir une 
transformation satisfaisante de ce mélange ga-
zeux en liquide. Or, un savant américain, M. 
Strowger, vient, parait-il, de résoudre ce pro-
blème. Le gaz d'éclairage transformé, par son 
procédé, en un liquide incolore ayant l'appa-
rence de l'eau, est enfermé dans des récipients 
métalliques susceptibles de résister à la pression 
de plusieurs atmosphères, absolument comme on 
le fait, sur une grande échelle, pour l'acide sul-
fureux et l'acide carbonique liquides, pour l'air 
liquéfié, et grâce à un détendeur de pression et à 
un brûleur spécial, on peut le faire servir à l'é-
clairage et éclairer ainsi des chantiers de tra-
vaux, des mines, des exploitations agricoles, 
voire même des châteaux ou des maisons isolées 
loin des villes, etc. 
En un mot, cette découverte permettra de trans-
porter le gaz d'éclairage beaucoup plus facile-
ment qu'à l'état gazeux et de l'utiliser là où l'ab-
sence de toute canalisation rendait son emploi 
absolument impossible. On comprend facilement 
l'intérêt considérable que présente cette inven-
tion et nous ne serons sans doute pas longtemps 
à lui voir franchir le grand détroit qui nous sé-
pare du Nouveau-Monde. 
Cote de l ' a rgent 
du 2j Décembre igoa 
Argent fin en grenailles . . fr. 85,50 le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 87,50 le kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
P A U L D I T I 8 H E I M 
Fabrique d'Horlogerie 
•II, Rue de la Paix, à Lia Chaux-de-Fond» 
*• Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES (H 368 C) Chronomètres de poche 2079 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
38 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
de i8gj, iSga-igor, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
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Dès le 1" janvier 1903 : SPIRAUX COMPENSATEURS « P e r r e t > 
Evitez les reproches de la cl ientèle et les r e t o u r s 
pour roui l le en exigeant la marque la plus réputée 
Adresse SPIRAUX REUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Balanc ie r COMPENSATEUR, du IV Guillaume, dès le 1er janvier 1903 
H2873C Demandez Prix-courant spécial pour Spiraux trempés. 2787 
IB.iSBidbJB.iSBije.iSS.Ji&^&de.jB.iSB. 
•tir "tir "tir "tir "tir "tir "tir -tir Mr Mr Mr "tir "tir i « « ffjra 5 Ä * 5?s^ cssijcs^ffxjcs? S*?5£?3*? 5X®5*? 
Fabrication d'Echappements 
PIVOTAGES MÉCANIQUES 
Ancre. — Roskopf. — Cylindre. 
Machines et procédés brevetés. — France et Etranger. 
In terchangeabi l i té absolue et g a r a n t i e 
Usine électrique occupant 5 0 0 ouvriers et pouvant suffire à 
H 3706C toutes les commandes. 3018 
Rotschi &. Delavelle 
à M a i e h e (France) 
Ancienne maison F . R o t s c h i , fondée en 18S0. 
^ a & * a&s e&s a£5 ~£%s xïS> ft$& c^a^Cs a&é 
Jf. J(* J(. Jf. J(, J(. J(. J(>. Jfr ^ •/(>. •/?- J(* J(- J(> J(- Jf* J(* J(* J(* J(* 
'Tniçi M -
Les maisons désirant par la voie de notre journal adresser 
des vœux de bonne année à leurs clients et amis, voudront bien 
faire parvenir l'annonce sans retard à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . Ces annonces 
paraîtront dans le N° du I e ' janvier 1903. Un'grand nombre de 
cases est déjà retenu. Prix de l'annonce, fr. 3 . — . 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 8 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couYre-rochets, Revolver, Bascule, eto., etc., à ponts et «/4 platines 
Spécialités en tous genres, pour tons pajs : Boston, Roskopf, Seconde au Centre, «te, 
— P i è c e s à C e r c l e s e t à C a l o t t e s — 
J 490 H 
E t u d e e t e n t r e p r i s e d e C a l i b r e s g e n r e s s p é c i a u x J$ 
- LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
<f 
2083 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE ^ DE 4 5 0 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie Typographie R. HAEFELI & C|B, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Rober t 14 et 13 bis 
640 LA FEDERATION HORLOGÉRE SUISSE 
SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière. 37 
2027 
Médaille d'or 
Exposition Universelle 
H 173 G 
Sp i raux t rempés 
Sp i raux Excelsior 
Sp i raux cyl indr iques 
Sp i raux mous 
Spiraux antlmagnètlques 
M a r q u e d e f a b r i q u e 
d é p o s é e 
Paris 1900 
Fabr iques à Genève 
et Chaux-de-Fonds 
Montres à répétition 
a v e c o n s a n s a u t r e s c o m p l i c a t i o n s 
Jllanufaeture „La Loe/oise" 
C BARBEZAT-BAILLOT 
L E L O C L E II2470 C 2C;U 
B a n q u e F é d é r a l e (S. A.) 
La Chaux-de-Fonds 
Capi ta l s o c i a l : 
Fr . 25 ,000,000 
Ouvertures de comptes-courants 
débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'année 
oc 3 à 3 3/i o/o. 
Réserves : 
Fr . 3 ,050,000 
Garde de titres et leur gérance. 
Avances sur litres suisses et étrang 
Matières précieuses. 
Lettres de crédit. H 1220 c 
Relations dans tous les pays. 
Achat cl vente do litres cl de coupons. 
Loca t i on de Co f f r e t s (Safe depos i t ) 2897 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. D O N Z E L O T , PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardène et façon comp. (H 504 J) 2033 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' a n c r e , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivolés. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f in ies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l l e s en tous genres. T e n o n s , p i e d s , c a n o n s . 
C h e v y i o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goup i l l e s pour boites et cuvelles. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
Albums et Catalogues illustrés sur demande 
@&aÄ°!HaIF©IM 
|9ïïcuqueè aeCafodquc- (3Wiu*,911caefo> & 
57""' année 
V i e n t d e p a r a î t r e 
1 9 0 3 45"" édition 
Indicateur- Davoine 
et indicateur général del'horlogerie suisse et pays limitrophes 
R e c u e i l d e s a d r e s s e s d e c e t t e i n d u s t r i e e t d e s f a b r i q u e s 
de B i j o u t e r i e , J o a i l l e r i e e t P i è c e s à m u s i q u e 
Avec un tableau des droits de douanes de tous les pays 
un résumé des dispositions légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent 
un vocabulaire français-allemand et des renseignements utiles 
Prix : Suisse 4 fr.7 autres Pays 4 f r . 5 0 3020 
A . G o g l e r , éditeur 
Rue du Parc 48, L a C h a u x - d e - F o n d s , Rue du Parc 4» 
Fabrique de Boites argent, acier, métal 
et plaqué 
Outillage complet dans tous les genres de 10 à 40 lig. 
ED. RENFER 
Fabrique de Noiraigue transférée à F l e u r i e ? et à B u t t e s 
FABRIQUE. 
DE. BOTTE.S 
F L E Ü K I E . R . 
Grande spécialité de 
boîtes fantaisies Elecfro-niel et vieil argent 
sur tous métaux. 
OUVRAGES DE E. JAMES 
Professeur de théorie aux Ecoles d'horlogerie et de mécanique de Genève 
T h é o r i e d u r é g l a g e . — Manuel pratique et théorique contenant 
une collection de courbes Philipps, réglage aux températures et dans les 
positions, calcul des bulletins d'obsertatioire. 9 ligures dans le texte et 
8 planches ^'r-.'*/— 
D é t e r m i n a t i o n d e s d i m e n s i o n s d e s e n g r e n a g e s . — 2"" édition 
augmentée. Nouvelle métiiode facile et exacte à la portée de tous. 3 plan-
ches Fr. 2 . -
T h é o r i e des s o n n e r i e s . — Manuel pratique cl théorique des sonne-
ries de pendules, horloges et montres. 59 ligures dans le texte . Fr. 5.— 
L e s 3 o u v r a g e s e n s e m b l e p o u r 8 f r a n c s f r a n c o . 
E n v e n t e à Genève chez l ' a u t e u r , 2 , r u e Necke r . (H 11,114 X) 3010 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Fondée en 1841 BEAU-SITE Fondée en 1841 
K B R D I N Ä N D B O U R Q U I N 
S t - I m i e r (Suisse) 
Chronographes syst, brevetés 
Compteurs de sport 
18 lig. Ancre 
M a r q u e : 
LEONIDAS 
Montres civiles bonne qualité ancre à verre 
et savonnettes de 13 à 19 lignes 
La P o p u l a i r e . B r a v o ! B r a v o ! 
C a t a l o g u e i l l u s t r é s u r d e m a n d e . H5W 20« 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 641 
Société anonyme des Horloges électriques David Perret 
Horloges électriques à remontage automatique 
Indépendantes de tout Réseau 
Marche et ré erleide garantis 
— «aie-«-
Se fabriquent en lotis genres : 
O e i l s d e B œ u f , C a r t e l s pour bureaux, magasins, administrations, cafés, ateliers, etc. 
R é g u l a t e u r s , P e n d u l e s d e C h e m i n é e , en marbre, bronze, fantaisie, pour appartements, etc., etc. 
H o r l o g e s d e p r é c i s i o n e t d e h a u t e p r é c i s i o n pour établissements scientifiques, observatoires, etc. 
D i s t r i b u t i o n d ' h e u r e pour hôtels, gares, fabriques, etc. (u 3194 c) 29(H) 
H o r l o g e i d é a l e : Le mei l leur sys tème connu à ce jour . 
At tes ta t ions officielles de 1e r o rdre . 
Marche ininterrompue sans entretien. — Economie de temps et d'argent. 
— — 3 « - » — 
Bureaux et Magasins à L a C l i a u x - d e - F o n d s , Rue Daniel JeanRichard, 13. ^ 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
H 1512 C Conditions speciales à MM. les fabricants 2415 
G E O R G E S - J U L E S S A N D O Z 
Successeur de Sandoz & Breitmeyer et J- Calame - Robert 
C H A U X - D E - F O N O S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédérai, Neuchätel 1898 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions à quarts et minutes avec et sans chronographe 
Automates. - Quantièmes - Carillons 
LOUIS-EUGÈNE BRANDT 
H 3246 c 74, R u e d u P a r c , 74 2902 
TÉLÉPHONE L A C H A U X - D E - F O N D S TÉLÉPHONE 
r e t o u r 
Spécialités de pierres bon marché en moyenne 
e t é c h a p p e m e n t s e n t o u s g e n r e s ~— . «> i 
Rubis, Grenat, Saphyr, Vermeil ^^000.- » i U ( \ V \ 0 § ^ ' 
Liv ra i son p a r ^ ^ - " 7 QOUV » " _v 
- ' ~~ Principe de 
^ ^ ^ » • ^ » " ^ " ^ la maison : 
à IL \ VV1\ Y" H * " " ' ^ vendre bon et bon marché 
T A l l ' » (H...N) mais au comptant. 2800 
P r o d u c t i o n J o u r n a l i è r e i SOOOO p i e r r e a 
A. GUDEL, Bienne 
constructeur-mécanicien 
SPÉCIALITÉ DE MACHINES: 
Pour la fabrication d'ébauches : 
B a l a n c i e r s à d é c o u p e r en diverses grandeurs, tours divers, per-
ceuses, m a c h i n e s à s e r t i r , p l a t e f o r m e - d i v i s e u r s , ga r an t i e 
d ' exac t i tude , taillage de compteurs, elc. 
Pour la fabrication des boites : 
Machines à r e f r o t t e r l e s fonds et cuvettes et le ga lonné , système 
automatique et à main, t o u r s à revolver . 2981 
Pour la décoration des boîtes : 
Machines a u t o m a t i q u e s à g r a v e r et gui l locher et t r a n s f o r -
mat ion de vieux tours. (B-1047-X) 
A. Gi ide l , Bienne. 
I 
Manufactures de Ca r tonnages 
EN TOUS GENRES 
pour toute indust r ie et pour tous pays 
L'Industrielle SOCIETE ANONYME Maison 
Jondêe en iSfly 
Médailles aux Exposit ions universel les 
de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
La plus importante des fabriques de 
CARTONNAGES * 
* POUR L'HORLOGERIE 
Exécution prompte et soignée de tous les 
car tons, étuis, etc., se rappor tan t à cet te industr ie , 
à des prix défiant tonte concurrence. 
La section des car tonnages pour l 'Horlogerie occupe 
à elle seule 65 ouvriers et ouvrières . (H 4343 F) 1873 
Directeur général : H. SchïïlidUll. 
Four adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
Speiriri'scrie Etuis -Reibrik 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
E I S E N B E R G i. T h u r ( A l l e m a g n e ) 
<S"OS 11-136-C Fondée en 1853 EXPORTATION 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
Boîtes échantil lons, étalages, etc. 2006 
(542 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
ED J£lias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
A M S T E R D A M 
HOLLANDS 
2597 H 2214 C 
MACHINES A RÉGLER 
les m o n t r e s en qua i , so ignée 
ga ran t i e . R é p a r a t i o n s d e 
t o u s l e s s y s t è m e s . 2647 
Ed, LUTHY-HIRT, Bienne. 
Méd. tl'arg. Thoune 4899. Dem, prospect. 
Manufacture d'huile pour montres 
AUG. CORTESE 
8, Rue d e l ' I n d u s t r i e , 8 
H...N N E U C H A T E L 3028 
Marque de fabrique Candidus 
PRIX-COURANT 
Petits flacons |> montr. Ir.2.40dz. 
Grands » » •• > 4.20 » 
" >• » réveils •• 3.60 » 
On demande 
tout d e sui te u n b o n 
pivoteur 
c y l i n d r e e t a n c r e , connais-
s a n t I ' achevage , p o u r di r iger 
impor t an t a te l ier de p ivo tage . 
Emplo i sé r ieux et d 'avenir , 
on donne ra i t préférence à 
h o m m e mar i é , références exi-
gées . 3029 
Adre s se r offres s. "W-3748-C 
à H a a s e n s t e i n ft V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . . 
Knng - Cbampod & Cie, Chx-fle-Fds 
Suce, de C. Bourquin-Champod 
G r e n i e r 4 1 e 
Mont res or pour d a m e s tous 
genres . Qual i té bon cou-
r a n t et so igné . 3027 
Téléphone . H-3753-C 
Aiguilles de montres 
et découpages ae »_~. ^  - XI " O ^ 1 
STRIÉE* 
.... Rue o « » ^ - ^ ^ 1 3 1 1 1 1 8 8 ^ 6 
" ' E x p o r t . TÉLÉPHONE 
T •J 131 
T U R B A N & C i e CoaQxûB-Fonds 
Ruelle des Buissons, 15 
Montres or pr dames tous genres 
Qualité lion courant et soignée 
280-i T é l é p h o n e II-293K-C 
Représentation 
R e p r é s e n t a n t c a p a b l e , actif 
c l sé r i eux , bien in t rodui t au-
près de la cl ientèle hor logère 
e t muni d e s mei l leures réfé-
rences d e m a n d e la rep résen-
ta t ion de fabr iques concernan t 
l ' industr ie hor logère . Pr ière 
de s ' adresser sous chiffres 
S - 3 7 I 7 - C à MAI. H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , La Chaux-de-Fonds. 3021 
Fabrique d'Horlogerie 
Charles Faivre fils 
Le Loele 
$ftr~ Spécialité do genre Japon, 
Chine, Autriche, Allemand, Russe, 
en p ièces à clef et remonto i r 
de 18 à 30 l ignes . 2706 
Mont re s 24 lig. en tous gen res 
a v e c bot tes de rn iè res nou-
v e a u t é s , s y s t è m e Roskopf, 
17 à 24 l ignes . . H 262.3 C 
Tou jou r s un g rand choix en 
s tock d a n s tous les ar t ic les , 
p e r m e t t a n t de l ivrer à récep-
tion d e c h a q u e c o m m a n d e . 
Montres niel de 16 à 20 lignes 
à des prix défiant toute concurrence. 
m 
J. de GRAAN 
AMSTERDAM 
H.59C Singel 450 2205 
Achat au comptant de 
montres argent 
Ne coupez p lus 
les ba lanc ie rs 
employez le spiral compensa-
teur de P a u l P e r r e t à Fleurier. 
Brevet cQa n° 14270, v o u s ob-
t iendrez d 'excel lents rég lages 
a u x t e m p é r a t u r e s et le meil-
leur réglage pour m o n t r e s non 
magnétiques. H-2932-N 2954 
Un bon voyageur 
en horlogerie 
d e m a n d e u n e place a n a l o g u e 
d a n s une ma i son sér ieuse con-
na i s sance les l angues alle-
m a n d e , i ta l ienne e t française , 
en t rée à conveni r . 
Adres se r offres sous chiffres 
Z - 3 I 0 5 - C à l 'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
Chaux-de-Fonds. 2856 
Voyageur 
Un jeune homme, 
a c t i f , i n t e l l i g e n t , a u 
c o u r a n t d u c o m m e r c e 
d e s f o u r n i t u r e s d ' h o r -
l o g e r i e c o n n a i s s a n t l a 
c l i e n t è l e e s t d e m a n -
d é , p o u r l a r é g i o n 
P o r r e n t r u y e t J u r a 
B e r n o i s , t r a i t e m e n t 
s é r i e u x . P l a c e d ' a v e -
n i r . S ' a d r e s s e r s o u s 
c h i f f r e s H - 3 0 0 8 - C à 
l ' a g e n c e d e p u b l i c i t é 
H a a s e n s t e i n & V o g -
l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 3008 
ivisi 
Une fabrique de mon t r e s du 
canton de Soleurc cherche 
pour a u plus vi te un chef vi-
s i teur a y a n l d e s conna i s sances 
é t endues pour la fabricat ion 
de pet i tes mon t r e s et des ca-
pacil.écs p o u r de g r a n d e s pro-
duc t ions , l ion gage soit au 
mois ou à l 'année. La l angue 
a l l emande et française es t 
nécessa i re . 3033 
S 'adresscs s. chiffr. Y-3763-C 
à l ' agence de publ ic i té H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
F a b r i c a n t d 'hor loger ie dé-
sire se me t t r e en re la t ions a v e c 
fabrique d ' ébauches p o u v a n t 
fournir le 3031 
finissage 
extra-plat 
de 17"' à 20'", genre bon cou-
ran t et soigné. C o m m a n d e s 
régul ières et p a r forte quan -
tité. — Adres se r les offres a v e c 
pr ix sous chiffres Xc -3757-C 
à H a a s e n s t s i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Jeune comptable 
expé r imen té , conna i s san t par-
fa i tement les d e u x l angues , 
bien a u cou ran t de l 'horlogerie 
et e x e m p t du service mil i ta i re , 
cherche p lace s t ab le . Bons 
cer t i l ica ts . Offres sous chiffr. 
H-3332-N à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , N e u c h â t e l . 3022 
LT J O E L B E E R 
Horlogerie en gros 
AMSTERDAM (Hollande) 
d e m a n d e 
des n o u v e a u x g e n r e s 
H 3578 C pour ï'J8."> 
L'EXPORTATION 
Montres Huit Jours 
tous genres, toutes grandeurs 
GINDRAT-DELACHAUX 
12, rue Léon. Robert, Chaui-de-Fonds 
H 48 C 1987 
Assortiments Roskopf 
FR ITZ GRANDJEAN 
E 25811! L e L o c l e 1624 
G e n r e a n g l a i s 2155 
Boîtes ca lo t tes av . cuv . sou-
dées ou non s. fourn. p r ê t e s à 
recev . le m o u v . p a r maison sé-
r ieuse . Echanli l l . I d e m genre 
tu rc . Oflr. sous W575C à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
V o y a g e u r bien in t rodui t ds 
les P a y s du Rhin et la 'West-
phalie , de m ê m e q u e ds a u t r e s 
gr' is cen t res indus t . d 'Allem., 
en relat . a v . p lus g r a n d s con-
s o m m a t e u r s demande r e p r é -
s e n t a t i o n d 'une mon t r e de 
d a m e s or, bon m a r c h é et d e 
mont r . p r horara., bon m a r c h é , 
à clef et r emont . a rg . et met . 
Vente cont . comm. a v . échant. , 
p r compte des f a b r i c , direct , 
a u x hor logers . Offr. s. M. A. 240 
i\ Haasenstein & Vogler, Berlin «• 8. 3032 
Grandes s o n n e r i e s 
Répétitions minutes 
•$ Brevet 
11948 ._ ___ 
de 
17 à 21 lig. 
Imitation Westminster 
. I . BUBEUT-BOLE, lotie J 
BALANCIER 
A v e n d r e un ba lanc ie r dé -
coupeur . — S 'adresser à M r 
E m i l e H u o t & C , fabrique 
d ' a s so r t imen t s , L e s B o i s . 
H ... J 2909 
Fabrique d 'Horloger ie 
genres japonais et américains 
Spécial i té de mon t r e s ancre 
p c d a m e s , en méta l , 
acier , a rgen t et or 
M o u v e m e n t s p o u r boi tes 
américaines, 0 size et 16 size 
Pr ix s a n s concur rence . 
Marche et r ég lage g a r a n t i s . 
Monnier-Schneider 
Il2541C BIENNE (Suisse) 2685 
2330 H 1239 C 
24 a n s , e x e m p t du se rv ice , 
t rès débrou i l l a rd p o u r tous 
les t r a v a u x de b u r e a u , expé-
dit ion, e tc . ; t rava i l lan t depu i s 
•10 a n s d a n s impor t an t e fabri-
q u e d 'hor loger ie de la place 
et de 1 e r o rdre cherche emploi 
c o m m e commis comptab l e ou 
c o r r e s p o n d a n t français. 
Offres à a d r e s s e r sous chiffr. 
F -3728-C à MM. H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 3024 
Diamantine 
à t o u s c e u x qu i emp lo ien t la D iamant ine , nous 
donne rons 
WW g r a t i s ^m 
u n é c h a n t i l l o n d e 
Diamantine Guyot-Lupold 
reconnue la m e i l l e u r e . 
5 médailles. 
C h e z t o u s l e s m a r c h a n d s d e f o u r n i t u r e s d ' h o r -
l o g e r i e . I1-3585-C 2986 
* PL Favre & G-, Ponts-Martel » 
Balanciers 
compensés et façon compensés 
sans concurrence comme palilé et fcienlactnre 
P r o d u c t i o n : 1000 p a r j o u r 
(H 1169 C) E X P O R T A T I O N 2313 
Société suisse des Commerçants 
Service de • Z U R I C H • Placement 
Union des 61 Sociétés de Commerçants de la Suisse entière 
Nous p rocu rons gratuitement a u x m a i s o n s d e c o m -
m e r c e et a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e f s d e b u -
r e a u , t e n e u r s d e l i v r e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m m i s , 
v o y a g e u r s , v e n d e u r s , m a g a s i n i e r s , e tc . — P o s t u -
l a n t s n o m b r e u x e t c a p a b l e s . — Informat ions exac t e s 
sur chaque cand ida t inscri t . (H 5418 Z) 2908 
B u r e a u c e n t r a l à Z u r i c h : 20, Sihlstrasse. — Té léphone 
n" 3235. — Succur sa l e s à B â l e , B e r n e , G e n è v e , L a u -
s a n n e , L u c e r n e , L u g a n o , S t - G a l l , P a r i s , L o n d r e s . 
On offre à vendre 
une fabrique de mouvements de montres 
en pleine act iv i té . Condi t ions t rès favorables . 
S ' adresser p a r écri t a u x ini t iales Y. Z. N e u c h â t e l 
T e r r e a u x 7 Rez-de-chaussé . (H—N) 3026 
Spécialité: 
'Dessins pour Catalogues 
et Prix-courants 
R. Haefe l i & C l e , Cta-ie-Fumfe 
Chef Monteur de boîtes 
conna i s san t la par t ie à fond, su r a rgen t , méta l et acier , a y a n t 
dir igé d ' impor tan t s a te l ie rs , conna i s san t bien tou te la clien-
tèle hor logère , cherche p lace a n a l o g u e ou associa t ion . 
Adresse r les offres a u x initiales R . E . T . P o s t e r e s -
t a n t e , B i e n n e . H3747C 3030 
The Lady Capped Lever 
D. ISOZ, Tramelan. 
FABRIQUE d AIGUILLES 
2210 oour tous pays (H8I3C 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
La réclame à l'Etranger 
MM. les fabr icants d 'hor loger ie et les maisons d 'expor-
ta t ion a p p r e n d r o n t a v e c in térê t qu 'ensu i te d ' en ten te a v e c 
les admin i s t r a t ions des j o u r n a u x su ivan t s : 
The Jeweler's Circular and horlogical Review, à New-York 
Deutsche Uhrmacher-Zeitung, à Berlin 
Leipziger Uhrmacher-Zeitung, à Leipzig 
Galileo Galilei, giornale degli orologiai, à Milan 
Dansk Tidsskrift for Uhrmagere, à Kopenhague 
Revue de l'Horlogerie, Paris (tirage 12,000 expl.) 
nous p o u v o n s accep t e r n ' impor té quelle c o m m a n d e a u môme 
pr ix q u e les j o u r n a u x e u x - m ê m e s . Un fort r aba i s s e r a en 
ou t re acco rdé a u x annonces pa ra i s san t l ans une sér ie d e 
j o u r n a u x . 
T r a d u c t i o n s d a n s toutes les l angues s . - s frais. Rensei -
g n e m e n t s et dev is à disposi t ion. Cliché d'un, exécut ion soi-
gnée a u pr ix cou lan t . 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds, 
Agence de publ ic i té . 
